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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ÅPNING M.V. AV 
VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 1999. 
Fiskeridirektoratet har den 10. mars 1999 med hjemmel i § 1-3 i Fiskeridepartementets forskrift 
av 13. januar 1999 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 1999, bestemt: 
I 
I forskrift av 5. mars 1999 om forskrift om åpning m.v. av vinterloddefisket i Barentshavet i 
1999, gjøres følgende endring: 
§ 1 (endret) skal lyde: 
I følgende område er det tillatt å drive fiske etter lodde: 
1. 1 området sør for 72° N og vest for 27° Ø. Mellom 24° Ø og 27° Ø avgrenses fisket til å 
gjelde området utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen. 
Il 
Denne endring trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRJFT OM ÅPNING M.V. AV VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 1999 
Fiskeridirektøren har den 5. mars 1999 med hjemmel i§§ 1-3, 5-3 fjerde ledd og 5-11 annet ledd 
i Fiskeridepartementets forskrift av 13. januar 1999 om regulering av vinterloddefisket i 
Barentshavet i 1999, bestemt: 
§ 1 Områdebegrensning 
I følgende område er det tillatt å drive fiske etter lodde: 
I. I området sør for 72° N og vest for 27° Ø. Mellom 24° Ø og 27° Ø avgrenses fisket til å 
gjelde området utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen. 
§ 2 Siste utseilingsdato 
For fartøy som pr. 5. mars 1999 har fått tilbud om å delta i fisket, er siste frist for melding om 
utseiling til Norges Sildesalgslag torsdag 11. mars 1999 kl. 00.00. 
For fartøy som får tilbud om å delta etter 5. mars 1999, er siste frist for melding om utseiling til 
Norges Sildesalgslag kl. 00.00 den sjette dagen etter at tilbudet om deltakelse er mottatt. 
Fartøyet må være passert Tromsø når melding om utseiling blir gitt. 
Fartøy som ikke overholder fristen, taper retten til å delta. 
§ 3 Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 16. juni 1972 nr. 57 om 
regulering av deltagelsen i fisket § 11. 
På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
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§ 4 Ikrafttredelse og opphevelse av andre forskrifter 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 • Telefax 55 23 80 90 • 111. 55 23 80 00 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1999. Fra samme tid 
oppheves Fiskeridirektørens forskrift av 3. mars 1999 om åpning av vinterloddefisket i 
Barentshavet i 1999. 
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